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CORRIGENDUM TO ‘‘DETECTION OF BMAA IN THE HUMAN CENTRAL
NERVOUS SYSTEM’’ [NEUROSCIENCE 292 (2015) 137–147]
L. BERNTZON, a* L. O. RONNEVI, b B. BERGMAN a AND J. ERIKSSON a
aDepartment of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Sweden
bDepartment of Clinical Neuroscience, Karolinska Institute, SE-17176 Stockholm, SwedenThe authors regret that an incorrect name for the chemical compound abbreviated as BMAA was used throughout the
article. The correct name is b-N-methylamino-L-alanine.
The authors apologize for any inconvenience caused.http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.04.008
0306-4522/ 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. on behalf of IBRO.
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